































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注 4)C. 1. Barnard: The Functions of the Ex-
ecutive， 1938.山本安次郎ほか訳『経営者の役
割』ダイヤモンド社。
H. A. Simon: Administrative Behavior， 1947. (3 
rd. Edition， 1976)松田武彦ほか訳『経営行動』
ダイヤモンド社。











































(注 9)J. A. Schumpeter. Theorie der wirt-
schaftlichen entwicklung， 1926. 
塩野谷裕一-中山伊知郎・束畑精一訳『経済発
展の理論』上・下，岩波文庫，昭和50年。









































M. J. K. Stanworth & J.Curran， Management 
Motivation in the Smaller Business， 1973. 
(注16)瀬岡，前掲書。























ノ¥ 融手操作 に取 からの要請により い破綻を来
した





3.他社倒産の余波 不良債権の発生 取引よ先経，傍営系困会難社， 関因係す先の倒産， 内整理などの連鎖反応にり に起 るもの。
4.既往のシワ寄せ 赤字累積 長販期売にわ未た確，る経業立績営に不よ振るによるジリ貧ど経過営去，のも旧業の債績。返不済振の，重失圧敗， 
のシ地ワ盤寄せ 方策経の営失敗困難に起な因する





ロ 競争からの落伍 同過業乱剰立に伴る採い業算者割聞の過度の競争からす出血受も注， サーピ
7.販売不振
ス によ れとなることに起因るの。
市況動向の変化 技変円術化高革，に新対円応安，生活得E様な為式替い晴e好f の変化等需も要動向， 消費動向の l/¥ し c. el':起よ因する の。
な 相場にるもの。
一 大企業の進出 進大資出本の進被害出，受直売， デパート， スーパー・マーケットのから をけたことに起因するもの。
8.売掛金回収難 決済条件の悪化 売権起掛の金累す回積収，遅そ延の，他長受期取債化権，のこげ回つ収困き債難権，発決生済条に件よのる不悪良化債に l 
因るもの。
9.在庫状態悪化 在返そ品の席増商他品大在庫の，値売状下行瓦問不が主振化り.に伴起契約因う在キす庫るャ増ンも大セの。ル，新，製品種品不取評扱等の失に敗よ，る | 
10.設備投資過大 応設社屋開備，設過工大，場車投輔，資機購に械起入設等因備に等よのる新運増転改資設金枯に渇よ，る資そ金の固他定無化計画，支な I 
するもの。
資料:東京商工リサーチ
